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S. S. el Papa Pío 
ha dicho de Zamora-. 
A vieja Zamora, colocada como una atalaya a las orillas del Duero y 
formando parte de aquella cadena de puntos de apoyo que fue du-
rante mucho tiempo frontera de una Patria y una fe, con sus robustos 
y pesados murallones, con sus callejuelas tortuosas, con su maravillosa 
catedral románica, despierta en los espíritus el recuerdo de un tiempo 
cuyas glorias cantaron el «Romancero» o las rudas estrofas de los can-
tares de gesta. Pero a Nos nos recuerda mucho más aquel recio espíri-
tu, acaso un poco seco, pero siempre generoso y consecuente, una de 
cuyas característ icas más preciadas es la adhesión incondicional a una 
fe cristiana profundamente difundida. 
Viejas tierras de León y de Castilla, rubias en verano, pardas en 
otoño y prodigiosamente verdes en primavera; viejos campos, donde 
siempre ha florecido la piedad sincera, el cristianismo convertido en 
savia y vida, la seriedad de costumbres y sus firmes convicciones, que 
más de una vez os han salvado en un momento difícil. Que nunca seáis 
indignos de vuestros abuelos, los que supieron infundir su aliento his-
tórico en una historia. De vuestro cielo aprended la limpieza de alma, 
de vuestra tierra tomad la generosidad austera, y de vuestros ríos pro-
fundos y caudalosos, la profundidad y la riqueza de una fe que, aquí, 
en esta Roma de todos, tiene su centro y fundamento." 
Zamora, haciendo honor a su fe y al legado de sus mayores, conserva 
su Semana Santa; y, todos los años rememora la Pasión del Señor con 
religiosidad y unción que nacen del sentimiento plasmado en sus esculturas, 
del carácter penitencial, sin estridencias; de sus desfiles procesionales; de sus 
cultos cuaresmales y de un espíritu permanente de cariño a esta tradición. 
Eí Juramento, !a Reverencia, el Encuentro... son costumbres de nuestra 
Gran Semana que constituyen un rito. 
Nuestra Madre, La Soledad, Jesús Yacente, el Cristo de las Injurias; de-
vociones profundas que sirven de norte a nuestra piedad. 
Zamora conserva el venero tradicional de siglos en los estatutos de sus 
Hermandades; ha sabido crear, además, nuevas Cofradías que con aquella 
solera y este nuevo entronque organizan desfiles silentes, que transmiten 
frío físico y caior al alma. 
Esa peculiar fisonomía de nuestra Semana Mayor es necesario vivirla 
para estimarla; idea de los grupos escultóricos y detalles de sus desfiles, da 
esta guía; que llevará añoranzas a los zamoranos ausentes y servirá de ligera 
orientación a los extraños. 
Aquí os esperamos, con la cordialidad austera de los castellanos, a con-
tagiarnos de piedad que reavive nuestra fe, para vivir conforme a sus pre-
ceptos y colaborar por la inquietud de Nuestro Pontífice: un Mundo mejor. 
EL P R E S I D E N T E D E LA JUNTA P R O SEMANA SANTA. 
L A J U N T A PRO S E M A N A S A N T A 
EL A Ñ O 1897 SE CONSTITUYE LA PRIMERA JUNTA, PRESIDIDA POR EL ALCALDE D O N URSICINO 
ALVAREZ; DESDE ENTONCES ESTE ORGANISMO, RESPETANDO LA A U T O N O M I A DE LAS HERMAN-
DADES, FOMENTA, TUTELA Y COORDINA LOS INTERESES DE TODAS ELLAS. 
SUS COFRADIAS 
Rml Cofradía de Jesús en su entrada 
triunfal en Jerusalén. 
Efectúa su desfile el Domingo de Ramos, con el 
«paso» de Florentino Trapero. 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído. 
Fundada en 1942, sale el Lunes Santo con la ima-
gen de Jesús en su tercera caída, de Quintín de la 
Torre; y la Despedida de Jesús y la Virgen, de Pérez 
Comendador. 
Cofradía de Jesús del Vía Crucis. 
Rinde homenaje a imagen del Siglo X V I de Jesús 
con la Cruz a cuestas, de autor anónimo; y la Virgen 
de la Esperanza, de Víctor de los Ríos; sale el Martes 
Santo por la noche, desde el centro de la Ciudad al 
apartado barrio de San Frontis, atravesando el puente 
sobre el Duero. 
Hermandad del Santísimo Cristo 
de las Injurias. 
Desde el año 1925 se inicia esta Hermandad, que 
por su piadoso recogimiento y juramentarse sus her-
manos guardar silencio, también recibe la denomina-
ción del «Silencio». Desfila desde la Catedral, por 
toda la Ciudad, la noche del Miércoles Santo, con el 
Santísimo Cristo de las Injurias, de Gaspar Becerra. 
"Hermandad de Penitencia 
A media noche del mismo día, recorre la parte 
vieja de la Ciudad su itinerario, la Hermandad de 
«las Capas» por llevar sus cofrades la capa parda cas-
tellana con farol de hierro; de rancio sabor y reciente 
creación; rinde culto al Santísimo Cristo del Amparo. 
Cofradía de la Yera Cruz 
Del Siglo XIV data su fundación, integrada por los 
distintos Gremios, cuyo espíritu aún conserva. 
Su procesión sale el Jueves por la tarde, con los 
siguientes grupos: La Santa Cruz, La Santa Cena, de 
Blas González; La Oración del Huerto, restaurada 
por R. Alvarez; El Prendimiento, de Torija; La Sen-
tencia, de Ramón Núñez; La Flagelación, de cmtor 
anónimo,- Jesús Nazareno,- y, La Dolorosa, de Ricardo 
Segundo. 
Hermandad de Jesús yacente 
Entierro patético de Cristo por calles llenas de 
historia,- con sus cruces penitenciales, sus esquilas de 
viático,- es la procesión que organiza esta Hermandad 
el Jueves Santo por la noche, con Jesús Yacente, de 
Gregorio Fernández. 
Cofradía de Jesús Nazareno 
De 1651 data su creación, desfila el Viernes de 
madrugada, con túnica de laval de hilo. 
Sus grupos escultóricos son: Camino del Calvario, 
de Justo Fernández; Redénción, de Benlliure; La Caí-
da, de Ramón Alvarez; La Verónica, del mismo escul-
tor,- La Desnudez, de Carros,- La Crucifixión de Ramón 
Alvarez; La Elevación de la Cruz, por Aurelio de la 
Iglesia; La Agonía (anónimo) y La Soledad, de Ramón 
Alvarez. 
Real Cofradía del Santo Entierro 
También en el Siglo X V I tiene origen esta Cofra-
día,- solemne, oficial, sale el Viernes por la tarde, con 
los siguientes grupos: 
La Magdalena, de Angel Mareé; Longinos, de Ra-
món Alvarez; El Descendimiento, de Ramón Alvarez; 
El Descendido, de Benlliure; La Conducción del Se-
pulcro, de José María Garrós; El Santo Entierro, de 
Aurelio de la Iglesia,- La Vuelta del Sepulcro, de Ramón 
Núñez; y. La Virgen de los Clavos, de Ramón Alvarez. 
Cofradía de Nuestra CMaáre de las Angustias 
Creada en el Siglo XV, rinde culto a Nuestra Ma-
dre de las Angustias, de Ramón Alvarez, acompañada 
de mujeres enlutadas, el Viernes por la noche. 
Cofradía de Tramas de la Soledad 
A la Soledad, de profunda sencillez, obra de R. A l -
varez, rezan y acompañan todas las damas zamoranas 
el Sábado por la noche. 
Cofradía de la Santa Resurrección 
Alcanzan noticias de su funcionamiento a 1544. 
Jesús Resucitado, de Ramón Alvarez; se encuentra 
con su Santa Madre, en la Plaza Mayor, ante la alga-
rabía del pueblo. La escultura de la Virgen es obra 
de Florentino Trapero. 
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